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gyermekeket a kötőhangzók szükségességére s megállapít 
tatom, hogy a kötőhangzók mindig magánhangzók. 









III . B e g y a k o r l á s . 1. összefoglalás. 
2. Egyes- és többesszámu szavak kikeresése tárgyalt olvas-
mányból. 
. Csendes foglalkozás. Miből van az iskolában egy, több? 
13.10— 13.40-ig. 
Helyesírás és nyelvi magyarázaton 
IV. OSZTÁLY. 
A t a n í t á s a n y a g a : A jelző. 
N e v e l ő i c é l : A jelző, mint az érzelem kifejezője. 
S z e m l é l t e t ő és e g y é b t a n c s z k ö z ö k : Színes tábla-
kréta, rajz, levél. 
I. E l ő k é s z í t é s : 1. Kapcsolóisniétlés. Mi mindent érthetünk 
meg a mondathói? Én is, ti is, sok mindent gondolha-
tunk. Amit gondolunk kimondhatjuk, leírhatjuk. Látom 
Ferencet s ezt gondolom: Ferenc ír. (Megvizsgáljuk a 
mondot tartalmát a tanultak alapján.) 
2. Áthajlás. Mennyi mindent meg lehet érteni a beszédből! 
3. Célkitűzés. De ennél még többet is. Beszélgessünk, írjuk le 
beszélgetésünket s vizsgáljuk meg annak értelmét! 
II. T á r g y a l á s . 1. Az indukció anyagának fölépítése. Jóska, le 
szeretsz rajzolni. Rajzolj ezekkel házat! (Színes krétával). 
Ti meg figyeljétek. Jóska cselekvésével kapcsolatosan 
táblára kerülnek a következő mondatok: 
Jóska lrázat rajzolt. 
Krétával rajzolta. 
A ház kéményéből füst száll. 
2. A példianiondatok értelmének vizsgálata. (Ugyanúgy járok 










3. A jelző elhelyezése a mondat értelmében. Mit rajzolt, Jós-
ka? Igen ámí, de van kis ház, nagy ház, földszintes, meg 
emeletes ház is. Mondjátok meg azt is, milyent rajzolt! 
(Színes krétával, pótjellel odaírom a bővítőrészt: Jóska 
földszintes házat rajzolt. 
Ebből most már az is megtudhatja, hogy Jóska nem emele-
tes, hanem földszintes házat rajzolt, aki nem látta a raj-
zol. (A következő mondatokat hasonlóképen vizsgálgatom 
és bővitem.) 
4. A jelző értelmezése. Melyik résszel erősítettünk? Olvassuk 
el anélkül! Bővítő résszel! Mit tudunk meg a M vi tőrész-
bői? Melyik szó tulajdonságát jelöltük meg azzal, hogy 
földszintes? — értelmezem a jelző tartalmi jelentését. 
(Hasonlóképen értelmezem a többi jelzőt is.) 
III. B e g y a k o r l á s . 1. Miért kellelt ezeket a mondatokat jel-
zővel bővítenünk? 
2. A jelző, mint az értelem kifejezője. (Levél szemléltetés-) 





A t a n í t á s a n y a g a : Az ország fölszabadulása a török 
uralom alól. 
N e v e l ő i c é l : A nemzetet ért csapást — bármily nagy és 
bármily hosszú ideig tartson is — Istenbe vetett hittel, 
összetartással, erős akarattal, kitartó munkával ki lehel 
heverni. 
S z e m l é l t e t ő és e g y é b t a n e s z k ö z ö k : Boltkai Mik-
lós ós Benczúr Gyula: „Buda visszafoglalása" című azo-
nos képei, Savovai Jenő herceg budavári szobra. (Kép). 
L E l ő k é s z í t é s . 1. Kapcsolóisméllés és érdeklődéskeltés. A 
mult órai anyag számonkérése. Hazánk állapota a mohá-
csi ütközet után. A török terjeszkedési vágya. Bécs el-
len indul. 
2. Célkitűzés. Beszélgessünk a bécsi ostromról, meg arról, mi 
történt az ostrom után. 
H. T á r g y a l á s . 1. Bécs várának fölmentése. Szobieszky János 
lengyel király segítsége révén a török sereg csúfos vere-
séget szenved. A megvert török sereg üldözése. A felsza-
badító sereg sikerei. (Érsekújvár, Visegrád, Vác). 
2. Buda visszafoglalása, a vár ostroma. Kik vettek részt a 
fölszabadító seregben? Lotharingiai Károly seregének 
megérkezése a vár alá. Hogyan zajlott le a vár ostroma 
